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　は
じ
め
に
　
一
九
三
〇
年
代
、
農
漁
村
か
ら
急
速
に
重
化
学
工
業
地
域
に
変
貌
し
、
戦
後
「
公
害
の
街
」
と
化
し
た
西
淀
川
区
の
戦
争
の
記
憶
を
た
ど
る
「
戦
中
・
戦
後
展
」
を
、
二
〇
〇
〇
年
八
月
二
三
日
か
ら
二
八
日
ま
で
、
西
淀
川
地
域
資
料
室
（
三
洋
ビ
ル
五
階
）
で
開
催
し
た
。
　
こ
の
「
戦
中
・
戦
後
展
」
を
主
催
し
た
公
害
地
域
再
生
セ
ン
タ
ー
（
あ
お
ぞ
ら
財
団
）
と
は
、
大
阪
・
西
淀
川
公
害
訴
訟
の
和
解
金
の
一
部
を
地
域
再
生
の
た
め
に
使
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
団
体
で
、
一
九
九
六
年
九
月
、
環
境
庁
か
ら
財
団
法
人
と
し
て
許
可
さ
れ
た
。
こ
の
財
団
は
西
淀
川
地
域
だ
け
で
な
く
、
全
国
各
地
の
都
市
型
複
合
大
気
汚
染
公
害
被
害
地
域
の
再
生
と
い
う
全
国
レ
ベ
ル
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
あ
お
ぞ
ら
財
団
の
基
本
理
念
は
、
公
害
の
根
絶
、
被
害
者
の
救
済
、
健
康
の
回
復
を
願
っ
て
長
年
闘
っ
て
き
た
公
害
患
者
た
ち
が
、「
ま
ち
」
と
自
然
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
た
め
に
、
行
政
・
企
業
・
市
民
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
地
域
づ
く
り
を
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
る
。
　
一
九
九
六
年
三
月
の
設
立
準
備
段
階
以
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
こ
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
に
全
国
的
な
公
益
法
人
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
一
九
九
八
年
七
月
二
九
日
に
は
、
国
と
阪
神
高
速
道
路
公
団
を
相
手
取
っ
た
「
西
淀
川
公
害
訴
訟
」（
第
一
四
次
）
の
控
訴
審
が
大
阪
高
等
裁
判
所
で
和
解
し
、
二
〇
年
に
及
ぶ
「
西
淀
川
公
害
訴
訟
」
が
す
べ
て
終
結
し
た
。
こ
の
和
解
に
よ
っ
て
財
団
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
さ
ら
に
大
き
く
な
っ
た
。
　
財
団
の
活
動
方
針
と
し
て
、
三
つ
の
柱
（
地
域
づ
く
り
、
公
害
経
験
の
伝
承
、
環
境
学
習
）
を
か
か
げ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
地
域
の
人
々
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
展
示
活
動
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
の
施
設
と
し
て
、
一
九
九
六
年
一
二
月
に
「
西
淀
川
地
域
資
料
室
」
を
開
設
し
、
公
害
被
害
者
運
動
関
係
資
料
を
中
心
に
、
西
淀
川
地
域
を
知
る
た
め
の
歴
史
・
風
土
・
自
然
環
境
な
ど
幅
広
い
情
報
を
収
集
し
て
い
る
。
将
来
的
に
は
、
地
域
に
根
ざ
し
た
資
料
館
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
特
に
公
害
・
環
境
問
題
の
情
報
発
信
基
地
と
し
て
の
機
能
充
実
の
た
め
に
、
各
方
面
に
は
た
ら
き
か
け
て
も
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
活
動
の
一
環
と
し
て
、
展
示
会
も
開
催
し
て
き
た
。
一
九
九
七
年
一
月
、
区
内
の
一
一
団
体
と
エ
ル
モ
西
淀
川
で
開
催
し
た
「
西
淀
川
の
震
災
展
―
小
さ
な
街
の
大
き
な
災
害
」
は
三
日
間
で
約
九
〇
〇
人
が
来
場
し
、
行
政
・
歴
史
研
究
者
・
博
物
館
関
係
者
の
間
で
も
注
目
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
活
動
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
白
石
健
二
「
西
淀
川
の
震
災
展
、
西
淀
川
地
域
資
料
室
を
見
学
し
て
」（『
地
方
史
研
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九
五
「
西
淀
川
の
戦
中
・
戦
後
展
」
を
開
催
し
て
達　
脇　
明　
子
究
』
二
六
七
号
、
一
九
九
七
年
六
月
）、
片
岡
法
子
「
地
域
の
課
題
と
資
料
の
保
存
―
公
害
地
域
再
生
の
取
り
組
み
か
ら
―
」（『
記
録
と
史
料
』
八
号
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
）、
拙
稿
「
あ
お
ぞ
ら
財
団
と
西
淀
川
の
震
災
展
」（『
日
本
史
研
究
』
四
二
五
号
、
一
九
九
八
年
一
月
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
　
一
九
九
七
年
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
地
域
資
料
室
で
開
催
し
た
「
西
淀
川
の
土
地
の
変
化
―
地
図
と
絵
図
、
写
真
か
ら
よ
み
が
え
る
私
た
ち
の
原
風
景
展
」
に
は
一
〇
〇
人
を
超
え
る
人
々
が
訪
れ
た
。
ま
た
、
同
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
地
域
資
料
室
で
「
西
淀
川
の
い
き
も
の
展
」
を
開
催
し
た
が
、
地
域
の
生
態
学
や
生
き
物
の
研
究
者
の
協
力
に
よ
り
子
ど
も
た
ち
に
も
興
味
深
い
内
容
と
な
り
、
二
〇
〇
人
の
来
場
者
が
あ
っ
た
。
一
九
九
九
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
地
域
資
料
室
で
開
催
し
た
「
西
淀
川
の
産
業
展
」
で
は
、
区
内
の
事
業
者
、
特
に
長
年
公
害
原
告
団
と
争
っ
て
き
た
企
業
か
ら
も
協
力
を
得
た
。
　
財
団
が
取
り
組
ん
だ
五
番
目
の
企
画
展
と
し
て
今
回
の
「
西
淀
川
の
戦
中
・
戦
後
展
」
を
開
催
し
た
。
最
終
日
の
二
八
日
午
後
に
は
「
西
淀
川
の
戦
中
・
戦
後
を
語
る
会
」
を
催
し
、
体
験
者
の
発
言
を
め
ぐ
っ
て
参
加
者
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
質
問
や
意
見
を
聞
く
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
展
示
の
た
め
の
準
備
　
ま
ず
は
、
戦
争
展
示
と
は
ど
ん
な
も
の
か
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
五
月
二
八
日
に
ピ
ー
ス
お
お
さ
か
（
大
阪
国
際
平
和
セ
ン
タ
ー
）
の
展
示
を
見
学
し
た
。
同
時
に
、
小
山
仁
示
教
授
の
著
書
に
よ
り
大
阪
大
空
襲
と
西
淀
川
の
空
襲
の
概
要
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
地
域
の
戦
争
体
験
者
か
ら
の
聞
き
取
り
を
始
め
た
。
一
九
九
六
年
か
ら
九
七
年
に
か
け
て
財
団
が
お
こ
な
っ
た
「
再
生
す
べ
き
原
風
景
・
原
体
験
」
で
の
聞
き
取
り
で
、
戦
争
中
の
こ
と
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
方
や
、
戦
前
か
ら
地
元
に
居
住
さ
れ
て
い
る
方
々
か
ら
当
時
の
様
子
を
聞
き
、
当
時
を
物
語
る
品
物
を
寄
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
呼
び
か
け
た
。
　
そ
の
結
果
、
一
九
九
六
年
の
聞
き
取
り
で
は
出
会
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
「
佃
の
被
爆
者
鎮
魂
之
碑
」
の
関
係
者
で
あ
る
堂
見
敏
雄
氏
と
佃
小
学
校
同
窓
会
の
方
々
の
話
を
聞
く
機
会
を
得
、
戦
前
・
戦
中
の
佃
地
区
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
そ
こ
か
ら
碑
建
立
の
直
接
の
関
係
者
で
あ
る
望
月
貞
子
さ
ん
と
妹
の
丸
田
道
子
さ
ん
か
ら
当
時
の
地
域
の
様
子
や
空
襲
の
実
態
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
　
七
月
一
日
に
は
区
内
に
あ
る
戦
争
の
傷
あ
と
を
訪
ね
、
関
係
者
か
ら
話
を
聞
く
企
画
を
催
し
た
。
こ
の
時
に
は
、
一
九
四
五
年
六
月
一
五
日
の
空
襲
に
あ
っ
た
野
里
地
区
の
円
光
寺
住
職
・
藤
井
信
行
氏
の
、
そ
の
年
の
一
二
月
ま
で
天
井
を
ぶ
ち
ぬ
い
て
落
下
し
た
不
発
弾
と
起
居
を
と
も
に
し
た
話
な
ど
興
味
深
い
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
翌
八
月
に
は
、
戦
争
末
期
、
野
里
国
民
学
校
の
訓
導
と
し
て
疎
開
学
童
を
引
率
し
た
市
口
正
太
郎
氏
（
八
七
歳
）
か
ら
、
学
童
疎
開
を
め
ぐ
る
詳
し
い
状
況
を
聞
く
機
会
を
得
た
。
　
西
淀
川
区
の
軍
需
工
場
に
つ
い
て
は
、
大
阪
製
鎖
造
機
溝
口
歯
車
工
場
の
関
係
者
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
ア
メ
リ
カ
軍
が
日
本
の
軍
需
工
場
や
軍
事
施
設
の
う
ち
、
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
ん
で
、「
大
阪
地
域
に
お
け
る
目
標
、N
o.90.25
 
         
」
（T
arget
in
O
saka
A
rea,
N
o.90
.25
 
          
      
       
          
）
と
い
う
タ
ー
ゲ
ッ
ト
リ
ス
ト
を
つ
く
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
工
場
で
あ
る
。
溝
口
歯
車
工
場
な
ど
の
西
淀
川
区
内
の
工
場
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
リ
ス
ト
に
載
せ
ら
れ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
次
の
四
工
場
で
あ
る
。
福
田
・
前
田
軽
飛
行
機
製
作
所
、
大
阪
製
鎖
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九
六
造
機
溝
口
歯
車
工
場
、
ス
ト
ロ
ン
グ
製
作
所
、
大
阪
製
鋼
西
島
工
場
。
リ
ス
ト
に
載
せ
ら
れ
た
工
場
の
う
ち
、
実
際
に
Ｂ
二
九
部
隊
の
爆
撃
目
標
と
な
っ
た
の
は
、
大
阪
で
は
大
阪
陸
軍
造
兵
廠
と
住
友
金
属
桜
島
工
場
で
あ
っ
た
。
西
淀
川
区
内
の
工
場
は
、
市
街
地
空
襲
の
際
に
損
害
を
受
け
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
爆
撃
の
目
標
と
し
て
単
独
に
攻
撃
を
受
け
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
　
溝
口
歯
車
工
場
に
つ
い
て
は
、
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
か
ら
工
場
に
関
す
る
米
軍
資
料
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
り
、
工
場
の
創
業
者
で
あ
る
溝
口
良
吉
氏
の
八
男
の
重
夫
氏
と
孫
の
欽
一
氏
か
ら
詳
し
い
聞
き
取
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
当
時
と
し
て
は
一
般
市
民
の
所
有
と
し
て
は
め
ず
ら
し
い
録
音
機
で
集
録
さ
れ
た
ラ
ジ
オ
放
送
の
中
部
軍
情
報
（
一
九
四
五
年
二
月
四
日
、
同
月
一
四
日
）
の
録
音
盤
な
ど
、
貴
重
な
資
料
の
提
供
を
受
け
た
。
　
ま
た
、
六
月
一
五
日
空
襲
で
被
害
を
受
け
た
大
和
田
地
区
の
状
況
は
、
大
和
田
郷
土
史
会
会
員
の
上
嶋
政
一
氏
、
甚
田
廣
江
さ
ん
、
高
橋
智
恵
子
さ
ん
、
恩
地
詮
氏
か
ら
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
郷
土
史
会
が
作
成
し
た
一
九
四
〇
年
ご
ろ
の
大
和
田
地
区
の
地
図
（
大
和
田
旧
市
街
図
）
は
、
展
示
会
場
で
話
題
に
上
っ
た
展
示
品
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
　
展
示
資
料
に
つ
い
て
　
七
月
に
入
る
と
、
区
内
だ
け
で
な
く
区
外
の
人
か
ら
も
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
反
響
で
あ
っ
た
。
問
い
合
わ
せ
の
つ
い
で
に
電
話
の
向
こ
う
で
延
々
と
思
い
出
を
語
る
人
が
一
人
や
二
人
で
は
な
か
っ
た
し
、
展
示
品
も
、
最
初
は
ど
う
な
る
こ
と
や
ら
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
次
々
と
人
づ
て
で
、
西
淀
川
地
域
資
料
室
の
ス
ペ
ー
ス
で
は
展
示
し
き
れ
な
い
数
が
寄
せ
ら
れ
た
。
企
画
の
は
じ
め
か
ら
ご
尽
力
い
た
だ
き
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
見
て
お
ら
れ
た
小
山
教
授
は
、
次
の
よ
う
な
解
説
文
を
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
。
　
　
「
西
淀
川
の
戦
中
・
戦
後
展
」
に
展
示
さ
れ
て
い
る
資
料
の
う
ち
、
多
く
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
と
、
た
だ
の
紙
く
ず
か
、
あ
る
い
は
廃
棄
物
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
所
で
展
示
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
、
ず
っ
し
り
し
た
歴
史
の
重
さ
を
示
す
の
で
す
。
多
く
の
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
慨
を
呼
び
お
こ
し
ま
す
。
重
く
苦
し
い
時
代
を
生
き
抜
い
て
き
た
人
び
と
も
、
こ
の
展
示
に
接
し
て
、
思
い
至
る
と
こ
ろ
は
、
ふ
た
た
び
戦
争
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
一
点
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
　
　
ま
さ
し
く
、
こ
こ
に
展
示
さ
れ
て
い
る
資
料
は
、「
物
い
わ
ぬ
歴
史
の
語
り
部
」
で
あ
り
、
平
和
を
希
求
す
る
「
す
ば
ら
し
い
証
人
」
で
あ
り
ま
す
。
　
　
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
ピ
ー
ス
お
お
さ
か
を
は
じ
め
諸
機
関
の
ご
好
意
に
よ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
は
西
淀
川
区
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
も
の
で
す
。
「
私
の
父
の
軍
隊
手
帳
と
主
人
の
入
営
の
と
き
の
写
真
で
す
」「
戦
死
し
た
兄
の
軍
事
郵
便
と
市
葬
の
式
次
第
で
す
」「
国
民
学
校
四
年
生
で
香
川
県
に
集
団
疎
開
し
た
と
き
の
ク
ラ
ス
写
真
で
す
」
と
い
っ
て
資
料
を
持
っ
て
来
ら
れ
ま
し
た
。
　
　
ま
だ
ま
だ
埋
も
れ
て
い
る
資
料
が
た
く
さ
ん
あ
る
は
ず
で
す
。
も
っ
と
も
っ
と
積
極
的
に
収
集
す
る
努
力
を
重
ね
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
戦
争
の
悲
惨
さ
を
知
り
、
平
和
を
守
る
こ
と
の
大
切
さ
を
か
み
し
め
ま
し
ょ
う
。「
西
淀
川
の
戦
中
・
戦
後
展
」
の
い
っ
そ
う
の
充
実
を
は
か
り
ま
し
ょ
う
。
　
集
ま
っ
た
品
物
の
多
く
は
、
所
有
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
出
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
品
物
に
よ
っ
て
当
時
を
生
き
た
人
々
の
記
憶
が
よ
み
が
え
る
も
の
で
あ
り
、
来
場
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九
七
者
の
大
き
な
共
感
を
得
た
。
　
西
淀
川
の
戦
中
・
戦
後
を
語
る
会
　
最
終
日
の
二
八
日
午
後
に
は
「
西
淀
川
の
戦
中
・
戦
後
を
語
る
会
」
が
催
さ
れ
、
体
験
者
の
報
告
を
め
ぐ
っ
て
、
四
〇
人
を
超
え
る
参
加
者
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
質
問
や
意
見
が
出
さ
れ
た
。
　
森
脇
君
雄
理
事
長
は
主
催
者
と
し
て
の
挨
拶
の
中
で
「
私
た
ち
は
戦
争
展
と
い
う
と
広
島
・
長
崎
に
落
と
さ
れ
た
原
爆
の
残
虐
性
や
沖
縄
戦
の
悲
惨
さ
を
連
想
し
ま
す
。
確
か
に
私
た
ち
は
広
島
・
長
崎
・
沖
縄
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
こ
の
西
淀
川
の
地
で
何
が
起
こ
っ
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
た
び
、
西
淀
川
に
限
っ
た
戦
争
展
を
開
催
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
ひ
と
り
の
人
が
同
じ
場
所
か
ら
動
か
な
い
で
、
涙
ぐ
ん
で
お
ら
れ
る
。
そ
の
姿
を
見
て
、
五
五
年
前
に
終
わ
っ
た
あ
の
戦
争
を
地
域
か
ら
見
つ
め
る
こ
と
の
大
切
さ
を
あ
ら
た
め
て
痛
感
し
ま
し
た
。
地
域
の
過
去
と
現
在
を
結
ん
で
未
来
を
考
え
る
こ
の
よ
う
な
行
事
を
今
後
も
続
け
た
い
」
と
述
べ
た
。
　
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
写
真
が
展
示
さ
れ
て
い
る
」
と
い
っ
て
、
疎
開
学
童
の
ア
ル
バ
ム
を
見
に
来
ら
れ
た
家
族
連
れ
。
集
団
疎
開
の
話
の
途
中
、「
一
〇
歳
の
こ
ど
も
が
親
と
別
れ
て
、
大
き
な
荷
物
を
背
負
っ
て
知
ら
な
い
土
地
へ
行
っ
た
の
で
す
よ
」
と
言
っ
て
は
何
度
も
嗚
咽
を
こ
ら
え
き
れ
な
か
っ
た
男
性
。
朝
鮮
人
の
た
く
さ
ん
住
ん
で
い
る
地
域
を
明
示
し
た
大
和
田
（
西
淀
川
）
警
察
署
の
地
図
に
見
入
る
人
た
ち
。
そ
う
か
と
思
う
と
、
な
ん
と
女
性
が
ゲ
ー
ト
ル
の
巻
き
方
談
義
に
花
を
咲
か
せ
る
と
い
う
光
景
も
あ
っ
た
。
　
こ
ん
な
様
子
を
み
る
と
、
森
脇
理
事
長
が
挨
拶
の
中
で
や
は
り
述
べ
た
「
地
域
の
人
た
ち
の
協
力
を
得
て
、
展
示
内
容
を
地
域
に
こ
だ
わ
っ
て
開
催
し
た
」
今
回
の
「
西
淀
川
の
戦
中
・
戦
後
展
」
は
大
成
功
だ
っ
た
と
思
う
。
　
二
ト
ン
爆
弾
が
炸
裂
し
た
　
最
終
日
の
「
西
淀
川
の
戦
中
・
戦
後
を
語
る
会
」
で
の
体
験
談
を
中
心
に
、
印
象
深
い
話
、
重
要
な
話
を
次
に
記
す
こ
と
に
す
る
。
　
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
）
六
月
二
六
日
白
昼
、
Ｂ
二
九
の
二
ト
ン
爆
弾
一
個
が
左
門
殿
川
の
左
門
橋
南
詰
に
あ
っ
た
民
間
の
防
空
壕
を
直
撃
し
、
五
三
人
が
死
亡
す
る
と
い
う
大
惨
事
と
な
っ
た
。
太
平
洋
戦
争
末
期
、
大
阪
は
五
〇
回
を
超
え
る
爆
撃
を
受
け
た
。
し
か
し
、
一
個
の
爆
弾
で
五
三
人
も
の
生
命
が
一
挙
に
失
わ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
例
は
、
あ
ま
り
な
い
。
被
爆
跡
に
は
被
爆
者
鎮
魂
碑
と
地
蔵
堂
が
存
在
す
る
（
佃
一
二
四
一
一
）。
　
左
門
橋
南
詰
に
落
下
し
た
二
ト
ン
爆
弾
（
正
味
重
量
一
八
九
〇
）
は
全
長
三
、
直
径
八
六
と
い
う
巨
大
な
も
の
で
、
こ
れ
よ
り
大
き
い
ア
メ
リ
カ
軍
の
爆
弾
と
い
う
と
原
子
爆
弾
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
二
ト
ン
爆
弾
は
炸
薬
率
八
〇
〜
九
〇
％
、
炸
薬
量
一
五
〇
〇
で
あ
っ
た
か
ら
、
火
薬
の
分
量
が
極
め
て
多
い
。
純
粋
に
爆
破
用
の
爆
弾
で
あ
っ
た
。
　
六
月
二
六
日
の
空
襲
は
第
五
次
大
阪
大
空
襲
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
日
の
白
昼
、
マ
リ
ア
ナ
基
地
の
Ｂ
二
九
部
隊
の
約
五
〇
〇
機
が
阪
神
・
東
海
地
方
の
軍
事
工
場
九
か
所
を
攻
撃
し
た
。
そ
の
う
ち
大
阪
で
は
、
陸
軍
造
兵
廠
を
目
標
に
一
〇
九
機
（
出
撃
機
数
一
二
〇
）
が
一
ト
ン
爆
弾 
七
五
八
個
を
投
下
し
、
住
友
金
属
工
業
桜
島
製
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九
八
作
所
を
目
標
に
六
四
機
（
出
撃
機
数
七
一
）
が
二
ト
ン
爆
弾
一
九
一
個
を
投
下
し
た
。
  
と
こ
ろ
で
、
爆
撃
に
は
誤
爆
が
つ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
日
の
大
阪
は
曇
り
空
。
高
度
六
〇
〇
〇
〜
七
五
〇
〇
の
雲
上
か
ら
の
不
正
確
な
レ
ー
ダ
ー
爆
撃
で
は
、
爆
弾
の
相
当
数
は
目
標
の
住
金
桜
島
か
ら
外
れ
る
。
淀
川
大
橋
を
か
す
め
て
二
ト
ン
爆
弾
が
落
下
し
、
橋
の
一
部
が
破
壊
さ
れ
た
写
真
を
今
回
展
示
し
た
が
、
こ
れ
も
誤
爆
の
一
例
で
あ
る
。
当
時
の
警
察
資
料
に
よ
る
と
、
六
月
二
六
日
の
空
襲
に
よ
る
西
淀
川
区
の
罹
災
は
一
一
三
五
戸
、
三
八
六
三
人
、
死
者
七
〇
人
（
そ
の
大
部
分
は
左
門
橋
南
詰
）、
重
軽
傷 
一
五
六
人
で
あ
る
。
工
場
で
は
日
本
燃
料
朝
日
工
場
（
一
五
七
人
） 
な
ど
が
破
壊
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
み
な
誤
爆
に
よ
る
被
害
で
あ
っ
た
。
　
高
性
能
爆
薬
を
一
五
〇
〇
も
内
蔵
し
た
二
ト
ン
爆
弾
は
、
住
金
桜
島
の
よ
う
な
頑
丈
な
工
場
建
築
を
爆
破
す
る
た
め
の
爆
弾
で
あ
る
。
こ
れ
が
川
沿
い
の
軟
弱
な
地
盤
を
掘
っ
て
つ
く
ら
れ
た
町
会
・
隣
組
の
簡
易
防
空
壕
に
命
中
し
た
の
で
あ
る
。
　
当
時
一
二
歳
、
国
民
学
校
高
等
科
一
年
生
で
工
場
に
動
員
さ
れ
て
い
た
望
月
貞
子
さ
ん
は
、
こ
の
空
襲
で
母
、
姉
、
叔
父
の
三
人
を
亡
く
さ
れ
た
。
望
月
さ
ん
は
集
団
疎
開
先
の
香
川
県
か
ら
帰
阪
し
て
、
高
等
科
に
入
学
、
一
家
水
入
ら
ず
の
生
活
に
戻
っ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
の
空
襲
で
あ
っ
た
。「
防
空
壕
は
跡
形
も
な
く
、
す
り
鉢
状
の
大
き
な
穴
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
周
辺
に
は
誰
の
も
の
か
わ
か
ら
な
い
腕
、
足
、
指
や
衣
服
の
切
れ
端
が
無
数
に
散
ら
ば
り
、
母
も
一
つ
違
い
の
姉
も
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
死
体
は
ど
こ
へ
飛
び
散
っ
た
の
か
、
全
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
う
ち
、
私
は
母
の
も
ん
ぺ
の
切
れ
端
を
見
つ
け
ま
し
た
。
ほ
ん
の
小
さ
な
か
け
ら
で
す
が
、
見
慣
れ
た
母
の
も
の
に
違
い
な
い
と
信
じ
ま
し
た
。
姉
は
な
に
も
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
叔
父
は
下
半
身
だ
け
が
残
っ
て
い
ま
し
た
」
と
望
月
さ
ん
は
語
る
。
戦
後
、
木
の
卒
塔
婆
が
建
て
ら
れ
て
い
た
が
、「
字
の
消
え
な
い
石
碑
に
し
て
、
次
の
世
代
に
も
伝
え
た
い
」
と
望
月
さ
ん
は
新
聞
に
投
書
し
た
り
し
て
、
佃
の
皆
さ
ん
の
あ
た
た
か
い
協
力
を
得
て
、
現
在
の
立
派
な
鎮
魂
碑
が
出
来
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
西
淀
川
区
で
最
も
注
目
さ
れ
る
空
襲
遺
跡
で
あ
る
。
　
雨
中
の
劇
的
な
別
れ
　
一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
）
八
月
末
か
ら
九
月
末
に
か
け
て
、
大
阪
全
市
の
国
民
学
校
二
五
四
校
の
初
等
科
三
〜
六
年
の
児
童
約
六
万
七
〇
〇
〇
人
が
親
元
を
離
れ
て
集
団
疎
開
を
し
た
。
い
ざ
空
襲
と
い
う
と
き
に
足
手
ま
と
い
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
と
、
次
の
世
代
を
温
存
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
　
西
淀
川
区
の
児
童
た
ち
は
徳
島
県
と
香
川
県
に
疎
開
し
た
。
野
里
国
民
学
校
の
児
童
は
、
吉
野
川
の
ほ
と
り
、
徳
島
県
板
野
郡
藍
園
村
（
現
・
藍
住
町
）
に
疎
開
し
た
。
そ
の
と
き
の
引
率
訓
導
で
、
五
年
生
の
担
任
だ
っ
た
市
口
正
太
郎
さ
ん
か
ら
詳
し
く
お
話
を
聞
く
こ
と
が
出
来
た
。
市
口
さ
ん
は
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
カ
メ
ラ
を
持
っ
て
お
り
、
フ
ィ
ル
ム
も
た
く
さ
ん
入
手
し
て
い
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、
私
た
ち
は
疎
開
地
で
の
児
童
た
ち
の
生
活
を
写
し
た
写
真
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
貴
重
な
写
真
が
多
い
。
　
市
口
さ
ん
は
「
野
里
校
の
引
率
教
員
は
男
七
人
、
女
四
人
だ
っ
た
が
、
男
の
先
生
は
私
を
除
い
て
皆
亡
く
な
っ
た
。
生
き
残
っ
て
い
る
私
が
話
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
語
っ
た
。
そ
し
て
「
私
は
兄
弟
七
人
、
そ
の
う
ち
男
の
兄
弟
が
四
人
。
長
男
の
私
は
師
範
学
校
出
身
の
教
員
だ
か
ら
出
征
し
な
く
て
す
ん
だ
が
、
二
人
の
弟
は
戦
死
し
た
。
末
弟
が
兄
貴
の
仇
討
ち
と
予
科
練
に
入
っ
た
が
、
乗
る
飛
行
機
も
な
く
な
り
無
事
に
帰
っ
て
き
た
」
と
兄
弟
を
巻
き
込
ん
だ
戦
争
の
苛
酷
さ
を
話
し
、
学
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九
九
童
疎
開
と
い
っ
て
も
「
兵
隊
送
り
」
と
同
様
に
「
悲
壮
な
別
れ
」
だ
っ
た
と
、
次
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
る
。
　
一
九
四
四
年
九
月
一
六
日
午
後
五
時
半
、
野
里
国
民
学
校
三
〜
六
年
生
三
二
〇
人
は
校
庭
に
集
合
し
、
壮
行
会
の
あ
と
、
徳
島
県
の
疎
開
先
へ
向
か
っ
た
。
ま
ず
、
阪
神
電
車
で
姫
島
か
ら
梅
田
に
出
て
、
国
鉄
大
阪
駅
か
ら
臨
時
列
車
で
岡
山
へ
向
か
い
、
宇
高
連
絡
船
で
四
国
に
渡
っ
た
。
　
折
か
ら
の
台
風
接
近
で
、
ど
し
ゃ
ぶ
り
の
雨
中
で
の
親
子
の
別
れ
が
行
わ
れ
た
。
阪
神
姫
島
駅
で
我
が
子
を
見
送
っ
た
両
親
た
ち
は
、
野
里
本
通
り
を
駆
け
抜
け
て
、
国
鉄
塚
本
駅
の
ホ
ー
ム
に
殺
到
し
、
通
過
す
る
列
車
に
ふ
た
た
び
提
灯
や
懐
中
電
灯
を
大
き
く
ゆ
す
ぶ
っ
て
見
送
っ
た
。
　
こ
の
別
れ
は
い
つ
ま
で
続
く
の
か
。
親
と
子
の
ど
ち
ら
が
生
き
残
る
の
か
。
だ
れ
も
予
測
出
来
な
い
時
代
、
ま
さ
に
生
死
の
別
れ
で
あ
っ
た
。
教
師
た
ち
も
車
窓
に
激
し
く
打
つ
雨
の
し
ず
く
と
目
の
涙
が
混
然
と
な
っ
た
。
汽
車
は
シ
ュ
ッ
ポ
、
シ
ュ
ッ
ポ
と
子
ど
も
た
ち
に
か
わ
っ
て
、
親
た
ち
へ
の
別
れ
の
挨
拶
を
し
て
く
れ
た
。
　
市
口
さ
ん
の
回
想
談
は
、
子
ど
も
た
ち
の
寝
小
便
の
話
、
霜
焼
け
の
話
、
親
子
の
面
会
の
話
、
先
生
た
ち
の
苦
労
話
、
戦
後
の
疎
開
地
と
の
交
流
の
話
と
続
い
た
。
集
団
疎
開
に
し
ろ
、
縁
故
疎
開
に
し
ろ
、
年
端
も
い
か
ぬ
児
童
た
ち
の
苦
し
く
、
悲
し
か
っ
た
体
験
談
を
持
つ
人
た
ち
は
、
い
ま
六
〇
歳
代
半
ば
。
話
を
聞
い
て
お
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
　
溝
口
歯
車
工
場
　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
時
中
、
ア
メ
リ
カ
軍
は
溝
口
歯
車
工
場
を
軍
事
的
に
重
要
な
工
場
と
み
て
い
た
。
西
淀
川
区
佃
の
神
崎
川
の
南
詰
に
あ
っ
た
工
場
で
あ
る
。
創
業
者
の
子
息
の
溝
口
重
夫
氏
と
孫
の
欽
一
氏
の
お
ふ
た
り
も
展
示
に
協
力
し
て
下
さ
る
と
と
も
に
、「
語
る
会
」
に
も
参
加
し
て
頂
い
た
。
　
ア
メ
リ
カ
軍
資
料
に
は
「
大
型
精
密
歯
車
と
車
輪
、
海
軍
艦
艇
の
旋
回
砲
塔
に
使
う
機
械
の
重
要
な
生
産
工
場
」、
ま
た
「
日
本
で
は
先
端
を
い
く
海
軍
兵
器
工
場
で
だ
け
使
用
さ
れ
る
精
密
重
要
機
械
や
工
作
機
械
が
設
置
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。「
数
少
な
い
精
密
歯
車
の
製
造
所
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
大
型
減
速
歯
車
の
製
造
所
と
し
て
は
日
本
で
唯
一
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
…
…
こ
の
工
場
は
お
そ
ら
く
日
本
海
軍
の
艦
艇
用
の
減
速
歯
車
を
供
給
す
る
上
で
の
主
要
な
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
工
場
で
あ
る
」
と
。「
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
工
場
」
と
は
特
殊
製
造
技
術
の
ゆ
え
に
代
替
工
場
が
な
く
、
そ
の
工
場
を
破
壊
す
れ
ば
、
そ
こ
で
生
産
さ
れ
る
部
品
を
使
用
す
る
製
造
部
門
全
体
の
生
産
が
ス
ト
ッ
プ
す
る
よ
う
な
位
置
に
あ
る
工
場
の
こ
と
を
い
う
。
溝
口
歯
車
工
場
を
破
壊
す
れ
ば
、
日
本
の
軍
艦
の
生
産
に
一
年
間
は
支
障
が
起
こ
る
と
の
こ
と
。
オ
ー
ナ
ー
の
血
縁
の
溝
口
重
夫
、
欽
一
の
両
氏
に
よ
る
と
、
戦
艦
武
蔵
の
歯
車
を
作
っ
た
が
、
も
の
す
ご
く
大
き
か
っ
た
と
い
う
。
戦
艦
武
蔵
、
こ
の
一
言
で
、
西
淀
川
に
あ
っ
た
溝
口
歯
車
工
場
の
軍
事
的
重
要
性
が
理
解
出
来
る
。
　
お
わ
り
に
　
「
語
る
会
」
の
最
後
に
、
大
阪
戦
災
傷
害
者
・
遺
族
の
会
会
長
伊
賀
孝
子
さ
ん
が
「
大
阪
府
内
の
空
襲
に
よ
る
死
者
は
一
万
五
千
人
。
そ
の
う
ち
六
千
人
の
名
簿
を
私
た
ち
が
よ
う
や
く
作
成
し
て
ピ
ー
ス
お
お
さ
か
に
寄
託
し
た
」
と
話
さ
れ
た
。
死
者
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一
〇
〇
の
氏
名
を
明
ら
か
に
す
る
の
も
、
反
戦
・
平
和
の
た
め
な
の
で
あ
る
。　
　
展
示
期
間
前
、
期
間
中
、
そ
の
後
も
区
内
外
の
多
く
の
人
々
か
ら
実
感
の
こ
も
っ
た
感
想
や
要
望
を
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
は
予
想
外
の
驚
き
で
あ
り
、
改
め
て
戦
争
体
験
の
重
さ
を
実
感
さ
せ
ら
れ
た
。
な
お
、
開
催
期
間
中
の
見
学
・
参
加
者
は
三
〇
〇
人
余
り
で
あ
っ
た
。
さ
さ
や
か
な
展
示
で
あ
っ
た
が
、
成
果
は
大
き
か
っ
た
と
思
う
。
　
今
回
「
西
淀
川
の
戦
中
・
戦
後
展
」
と
称
し
な
が
ら
、「
戦
中
展
」
に
終
わ
り
、
「
戦
後
」
が
欠
落
し
た
の
は
、
私
た
ち
の
準
備
不
足
と
会
場
の
狭
さ
に
よ
る
。
次
回
は
、
戦
後
の
西
淀
川
区
の
人
々
の
生
活
や
意
識
の
変
化
に
重
点
を
置
い
て
、
ヤ
ミ
市
、
ジ
ェ
ー
ン
台
風
、
朝
鮮
戦
争
な
ど
が
西
淀
川
区
の
復
興
、
工
業
の
発
展
、
そ
し
て
環
境
の
変
化
を
い
か
に
も
た
ら
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
展
示
を
実
現
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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（
あ
お
ぞ
ら
財
団
・
研
究
員
）
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一
〇
一
